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Materials for the Study of Postcolonial Africa  
in the LDS Church History Library: 
Oral Histories* 
 
By D. Dmitri Hurlbut 
 
 
Introduction 
This list contains oral histories relevant to the study of postcolonial Africa in the LDS Church 
History Library, located in downtown Salt Lake City, Utah. This bibliography, which I have 
organized alphabetically by country, includes the oral histories of converts, missionaries, and 
Latter–day Saints whose careers took them to Africa for other reasons, such as foreign service 
officers at the U.S. Department of State. When oral histories are relevant to the history of 
multiple countries, I have cross-listed them in all the relevant sections for the sake of 
convenience. I have also chosen to exclude closed and unprocessed oral histories from this 
bibliography. For instance, I was able to identify the oral histories of dozens of Latter–day Saints 
from Ethiopia, Liberia, and Mozambique in the library catalog, but they are currently closed to 
public research, and may not be used by researchers without first submitting a “Restricted 
Materials Request Form.” For this reason, this list may be outdated by the time it is published, as 
new oral histories are processed and opened for public research all the time. Nevertheless, it is 
my hope that the publication of this bibliography of some of the materials available for the study 
of postcolonial Africa in the LDS Church History Library will assist historians in writing the 
history of Africa after 1960.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
* I would like to thank Michael DiBlasi for giving me the idea to compile this bibliography during one of our 
regular conversations over coffee in the African Studies Center at Boston University. I also want to express my 
gratitude to Dana Bronson, Leslie Hadfield, Victor Manfredi, David Northrup, and Dylan Proctor. 
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Oral Histories1 
Algeria  
Charles Mauclair Interview: Caderousse, France, 2013 April 26. OH 6647. 
Ilona Gyorgy Interview: Budapest, Hungary, 1997 September 26. OH 1713. 
Marie-José Guerinot Interview: Montpelier, France, 2016 March 12. OH 9359. 
Jean Sune Interview: Compiegne, France, 2016 May 24. OH 9716. 
Marie-Therese Mauclair Interview: Caderousse, France, 2013, April 26. OH 6648. 
 
Angola 
Charles W. and Lizabeth W. Walton Interview: Johannesburg, South Africa, 2015 September 6. 
OH 8423.  
Luis A. Benidio Interview: Porto, Portugal, 2014 January 14. OH 7122. 
 
Bénin 
O. Géoffroy Koussemou Interview: Coutonou, Bénin, 2016 April 23. OH 9608. 
Pierre-Paul and Colette R. Morin Interview: Salt Lake City, Utah, 2014 June 19. OH 7148. 
S. Charles Briga Interview: Cotonou, Bénin, 2016 April 24. OH 9607. 
V. Modeste Kpadonou Interview: Cotonou, Bénin, 2016 April 24. OH 9609 
 
Botswana 
Atamelang A. and Mpho Lucia Mokgare Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 7. 
OH 6724.  
Chatiwa Thandi Fione Mbongwe Interview: Gaborone, Botswana, 2014 September 16. OH 7246.  
David G. and Maggie M. Mopedi Interview: Lobatse, Botswana, 2014 April 6. OH 7256.  
Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
Ephraim Kgotla Boabilwe Interview: Gaborone, Botswana, 2013 March 03. OH 6019. 
Geoffrey Tembo Interview: Gaborone, Botswana, 2013 October 17. OH 6471. 
Joyce E. Sima Interview: Gaborone, Botswana, 2014 May 6. OH 7242.  
Kilano M. and Ednah G. Mase Interview: Gaborone, Botswana, 2014 August 16. OH 7245.  
Leonard Thebe Interview: Gaborone, Botswana, 2013 February 24. OH 6018. 
  
                                                
1 On Mormonism in Africa and its relationship to global Christianity, see Jehu Hanciles, “‘Would That All 
God’s People Were Prophets’: Mormonism and the New Shape of Global Christianity,” Journal of Mormon History 
41, 2 (2015), 35–68; Philip Jenkins, “Letting Go: Understanding Mormon Growth in Africa,” Journal of Mormon 
History 35, 2 (2009), 1–25.  
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Mark J. and Shirley K. Taylor Interview: Johannesburg, South Africa, 2015 November 17. OH 
9001. 
Million Nyakale Moroka Interview: Gaborone, Botswana, 2013 February 10. OH 6017. 
Pauline N. Cole Interview: Gaborone, Botswana, 2014 November 14. OH 8419. 
Ronald T. Moapare Interview: Lobatse, Botswana, 2014 July 20. OH 7243. 
Selebogo and Omphemetse Kaloobhai Interview: Gaborone, Botswana, 2014 July 22. OH 7244. 
Sisnayne M. Majola Interview: Gabarone, Botswana, 2013 October 15. OH 6470.  
Thomas Mogapi Interview: Johannesburg, South Africa, 2012 July 3. OH 5794.  
 
Burundi 
David and Jill E. Cahoon Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 May 19. OH 7444. 
Homer M. LeBaron Interview: Provo and Salt Lake City, Utah, 1994. OH 1188. 
 
Cameroon 
Charles Mauclair Interview: Caderousse, France, 2013 April 26. OH 6647. 
Dan C. and Edith L. Baker Interview: Salt Lake City, Utah, 2014 February 5 and 14. OH 6955. 
Gerard L. Gagne Interview: Salt Lake City, Utah, and St. Emile de Suffolk, Quebec, 2010 
December 1. OH 4742.  
Marie-Therese Mauclair Interview: Caderousse, France, 2013, April 26. OH 6648. 
Robert L. Mercer Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 August 23. OH 1384.  
 
Central African Republic 
Gerard L. Gagne Interview: Salt Lake City, Utah, and St. Emile de Suffolk, Quebec, 2010 
December 1. OH 4742.  
Homer M. LeBaron Interview: Provo and Salt Lake City, Utah, 1994. OH 1188. 
Raymond and Christiane Fourtina Interview: Sainte Eulalie, Gironde, France, 2013 June 24. OH 
6481.  
Robert L. Mercer Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 August 23. OH 1384.  
 
Democratic Republic of the Congo 
African Oral History Project, 1988 May–August. AV 1077. 
Athanase Muyuka Interview: Kananga, Democratic Republic of the Congo, 2016 May 27. OH 
9777. 
B. Christophe Kawaya Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2012 October 30. 
OH 6002.  
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B. Leonard Tshibuabau Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 February 26. 
OH 6012.  
B. Moise Mutafua Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 April 17. OH 
6045. 
Bavon M. Mukuta Interview: Kananga, Democratic Republic of the Congo, 2016 March 28. OH 
9492.  
Benoit M. Muamba Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2016 January 29. OH 
9222. 
Bernadette N. Ngendankenga Interview: Kananga, Democratic Republic of the Congo, 2016 
March 31. OH 9497.  
Bertin M. Masansa Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 May 2. OH 6047. 
Beya K. Celestin Interview: Kananga, Democratic Republic of the Congo, 2013 July 6. OH 
8416.  
Bobo Mpiana Interview: Mbuji Mayi, Democratic Republic of Congo, 2012 November 27. OH 
6006.  
Brunon K. Bula Interview: Kananga, Democratic Republic of the Congo, 2016 April 14. OH 
9518.  
Cherry B. Silver Interview: Salt Lake City, Utah, 1990. OH 963. 
Clement Bukasa Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 July 23. OH 6229.  
David and Jill E. Cahoon Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 May 19. OH 7444.  
Doris Ngindu Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 June 26. OH 6161.  
Eric B. Kapanga Interview: Kananga, Democratic Republic of the Congo, 2016 February 16. OH 
9299.  
Fabrice M. Mulopo Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2016 June 24. OH 
9988.  
Francois Luboya Kena Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 April 14. OH 
6044.  
Francois Ngindu Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 January 4. OH 6010. 
Gaston K. Ntumba Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2014 April 12. OH 
7454. 
Jean Billy Kalonji Interview: Kinshasa, Democratic Republic of Congo, 2014 March 14. OH 
9176.  
Jeffrey W. and Sandra P. Wright Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 April 16. OH 
6953.  
Joel Kankonde Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 July 17. OH 6228.  
K. Dorcas Kadima Interview: Mbujimayi, Democratic Republic of Congo, 2013 October 22. OH 
6476.  
K. Gustave Kasende Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 May 1. OH 
6046. 
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Katende A. Tshipangu Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 May 4. OH 
6049.  
Léontine Bitubungi Interview: Kananga, Democratic Republic of the Congo, 2016 February 17. 
OH 9300.  
Lubatshi Honore Kasenda Interview: Mbuji Mayi, Democratic Republic of the Congo, 2012 
November 23. OH 6003.  
M. Cleophas Kavinga Interview: Kananga, Democratic Republic of the Congo, 2013 June 7. OH 
6158.  
M. Donatien Dikebele Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 June 15. OH 
6159.  
M. Michael Kasanga Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 May 3. OH 
6048. 
M. Paul Ngandu Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2016 January 19. OH 
9223.  
Mingoty F. Mukubu Interview: Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo, 2015 June 19. 
OH 8650.  
N. Denis Tshimanga Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 April 16. OH 
6083.  
Phillip W. and Joy McMullin Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 June 3. OH 7447.  
Rodick Mulamba Interview: Kinshasa, Democratic Republic of Congo, 2014 March 13. OH 
6731.  
Samuel D. Mamba Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2014 November 19. OH 
7434.  
Samuel M. and Nene B. Kapongo Interview: Orange Grove, South Africa, 2016 July 5. OH 
9837.  
Samuel Mutenda Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 June 18. OH 6160.  
T. Celestin Dikebele Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2013 July 13. OH 
6227.  
Theodore N’Tolo Bea Interview, 2014 May 18. OH 7427.  
Thérèse N. Mujinga Interview: Kananga, Democratic Republic of the Congo, 2016 April 14. OH 
9517.  
Thomas T. Diulu Interview: Kananga, Democratic Republic of the Congo, 2014 May 10. OH 
7426.  
Tondoy T. Tshibanda Interview: Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo, 2015 May 9. 
OH 8652.  
Tshumbu, Yenga S. Interview: Lome, Togo, 2015 February 22. OH 8817.  
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Djibouti  
Charles Mauclair Interview: Caderousse, France, 2013 April 26. OH 6647. 
Marie-Therese Mauclair Interview: Caderousse, France, 2013, April 26. OH 6648. 
 
Equatorial Guinea 
Robert L. Mercer Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 August 23. OH 1384.  
 
Ethiopia 
Allen E. Hilton Interview: Sandy, Utah, 1994. OH 1177. 
Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
H. David and Natalie Boucher Interviews, 2002–2003. OH 3174. 
Larry K. Brown Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 August 4–9. OH 1233.  
 
Gabon 
Gabin, Fleur, and A. Eve Mendene Interview: Johannesburg, South Africa, 2015 October 1. OH 
8992.  
Les and Joan Moody Interview: Orem, Utah, 2016 March 2. OH 9418.  
Robert L. Mercer Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 August 23. OH 1384.  
 
Ghana2 
African Oral History Project, 1988 May–August. AV 1077. 
Arnold O. Odonkor Interview: Accra, Ghana, 2013 March 26. OH 6370. 
Bossman Dowuona-Hammond Interview: Accra, Ghana, 1998 September 17. OH 1843.  
Buddy R. and Bonnie Zoll Interview: Draper, Utah, 2015 November 12. OH 8725.  
Cecil Kotey Interview: Accra, Ghana, 2016 June 11. OH 9766.  
Cecilia I. Mensah Interview: Accra, Ghana, 2015 October 20. OH 8654.  
                                                
2 For the history of Mormonism in Ghana, see James B. Allen, “Would-Be Saints: West Africa before the 
1978 Priesthood Revelation,” Journal of Mormon History 17 (1991), 207–47; Emmanuel Abu Kissi, Walking in the 
Sand: A History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Ghana (Salt Lake City, UT: Deseret Book, 
2004); E. Dale LeBaron, “Emmanuel Abu Kissi: A Gospel Pioneer in Ghana,” in Bruce A. van Orden, D. Brent 
Smith, and Everett Smith, Jr., eds., Pioneers in Every Land (Salt Lake City, UT: Bookcraft, 1997), 210–20; E. Dale 
LeBaron, “Mormonism in Black Africa,” in David J. Davies, ed., Mormon Identities in Transition (London, UK: 
Cassell, 1996), 80–86; Garrett Nagaishi, “Saints in the Land of the Porcupine: A Study of the Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints in the Ashanti Region, Ghana,” Library Research Grants 6 (2014), 1–51; Russell W. Stevenson, 
“‘We Have Prophetesses’: Mormonism in Ghana, 1964–79,” Journal of Mormon History 41, 3 (2015), 221–53.  
For Mormonism in contemporary Guinea, see Kendall Moss, “Alhamdulialah: The Apparently Accidental 
Establishment of the Church in Guinea,” BYU Studies 45, 4 (2006), 19–24. 
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Charles R. Bessa-Simons Interview: Accra, Ghana, 1998 September 12. OH 1834. 
Charles Sono-Koree Interview: Accra, Ghana, 1998 September 16. OH 1859.  
Charlotte Acquah Interview: Wedasville, Cape Coast, Ghana, 2011 December 31. OH 6322.  
Christabel P. Okutu Interview: Accra, Ghana, 2014 March 14. OH 9928.  
Daniel Kabason Interview: Accra, Ghana, 2015 December 3. OH 8897.  
David Ameyaw Interview: Salt Lake City, Utah, 2012 August 15. OH 5572.  
Donald O. Hendon Interview: Solihull, England, 2002 May 20. OH 3185. 
Doris E. Boateng Interview: Koforidua East Region, Ghana, 2011 September 24. OH 6318.  
Doris M. Aggrey-Barlow Interview: Accra, Ghana, 1998 September 16. OH 1844.  
Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
Eric and Sophia Appiateng Interview: Vienna, Austria, 1991 October. OH 1763.  
Flint E. Mensah Interview: Accra, Ghana, 2015 November 11. OH 8762.  
Francis, Kazeh-Anfo Interview: Johannesburg, South Africa, 2015 March 1. OH 9040.  
Francisco K. Adjei Interview: Kpong, Ghana, 2011 October 8. OH 6320. 
Frank A. Osekre Interview: Accra, Ghana, 2014 March 7. OH 8088.  
Frederick Dei-Oppong Interview: Accra, Ghana, 2016 June 28. OH 9784.  
Grant Gunnell Interview: Citrus Heights, California, 1993 September 22. OH 1180. 
Ignatius K. Baidoo Interview: Accra Ghana, 2015 November 11. OH 8763.  
Isaac K. Mensah Interview: Accra, Ghana, 2014 December 18. OH 7578.  
Isaac K. Morrison Interview: Accra, Ghana, 2016 March 4. OH 9301.  
Isaac N. Addy Interview: Accra, Ghana, 1998, September 15. OH 1837.  
Janet Andam Interview: Accra, Ghana, 2015 October 20. OH 8764.  
Jeremiah M. Waweru Interview: Eldorete, Kenya, 2014 September 10. OH 7249. 
John K. Buah Interviews: Accra, Ghana, 1998 September 12 and 15. OH 1898.  
Jonathan N. Koranteng Interview: Accra, Ghana, 2013 March 12. OH 5948.  
Joseph O. Larbie Interview: Accra, Ghana, 1998 September. OH 1886.  
Juliet E. Mensah Interview: Accra, Ghana, 2014 December 18. OH 7579. 
Kenneth K. Andam Interview: Takoradi, Ghana, 1999 October 15. OH 2232.  
Kobena J. Andam Interview: Accra, Ghana, 2015 October 19. OH 8655.  
Legrand P. Mensah Interview: Accra, Ghana, 2015 October 19. OH 8653. 
Lex Mensah Interview: Accra, Ghana, 1998 September 16. OH 1907.  
Monica M. Anderson Interview: Accra, Ghana, 1998 September 12. OH 1832. 
Monica Naa Bersah Ohene Opare Interview: Salt Lake City, Utah, 2000 April 12. OH 2304.  
Paulina Nyankah Interview: Cape Coast, Ghana, 2011 December 30. OH 6321.  
Richard Ahadjie Interview: Accra, Ghana, 1998 September 12. OH 1896.  
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Robert M. Walker Interview: Salt Lake City, Utah, 1990 June 12. OH 990.  
Roderick K. and Josephine A. Anatsui Interview: London, England, 2012 May 19. OH 5363.  
Samuel Annan-Simons Interview: Accra Ghana, 2015 November 11. OH 8765.  
Sarah Adjei Interview: Kpong, Ghana, 2011 October 8. OH 6319.  
Thomas and Francisca Larbie Interview: Accra, Ghana, 2016 June 28. OH 9786.  
Thomas K. and Margaret Appiah Interview: North Salt Lake, Utah, 2012 July 12. OH 5485.  
William E.D. and Charlotte A. Acquah Interview: Cape Coast, Ghana, 1999 October 16. OH 
2238.  
 
Ivory Coast 
Blandine Zadi Fahe Keletigui Interview: Abidjan, Ivory Coast, 2013 June 20. OH 7075. 
Cherry B. Silver Interview: Salt Lake City, Utah, 1990. OH 963. 
Donald O. Hendon Interview: Solihull, England, 2002 May 20. OH 3185. 
Edna L. Allan Interview: Boulder, Colorado, 2013 June 4. OH 9795. 
Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
Fabrice M. Mulopo Interview: Kananga, Democratic Republic of Congo, 2016 June 24. OH 
9988. 
Francois N’Gouandi Kouame Interview: Abidjan, Ivory Coast, 2013 October 26. OH 7076. 
Gnagbi S., Elise, and Kouadio G. Kahe Interview: South Salt Lake City, Utah, 2016, April 27. 
OH 9629. 
Konan N. Kouame Interview: Yamoussoukro, Ivory Coast, 2015 April 11. OH 8766.  
Marc A. Nganga Interview: Brazzaville, Congo, 2013 May 21. OH 7812. 
Raymond and Christiane Fourtina Interview: Sainte Eulalie, Gironde, France, 2013 June 24. OH 
6481.  
Robert L. Mercer Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 August 23. OH 1384.  
Robert M. Walker Interview: Salt Lake City, Utah, 1990 June 12. OH 990.  
Yenga S. Tshumbu Interview: Lome, Togo, 2015 February 22. OH 8817.  
V. Modeste Kpadonou Interview: Cotonou, Benin, 2016 April 24. OH 9609. 
Yapi Lucien Affoue Interview: Abidjan, Ivory Coast, 2013 November 13. OH 7077. 
 
Kenya 
Allen E. Hilton Interview: Sandy, Utah, 1994. OH 1177. 
Amram Musungu Interview: Salt Lake City, Utah, 2013 March 5. OH 5945.  
Andrew M. Muia Interview: Mtito Andei, Kenya, 2014 July 27. OH 7247. 
Byron J. Gilbert Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 November 28. OH 1237. 
Clement H. Chikapa Interview: Blantyre, Malawi, 2016 July 6. OH 9887.  
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Dominic C. Kogo Interview: Eldoret, Kenya, 2014 September 10. OH 7254. 
Elwin D. LeBaron Interview: Provo, Utah, 1992 September 29. OH 1163. 
Gladys N., Sitati Interview: Salt Lake City, Utah 2016 May 5. OH 9904. 
H. David and Natalie Boucher Interviews, 2002–2003. OH 3174.  
Jeremiah M. Waweru Interview: Eldorete, Kenya, 2014 September 10. OH 7249. 
Larry K. Brown Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 August 4–9. OH 1233. 
Orson B. Spencer Oral History: St. George, Utah, 1985 March–May. MS 16335.  
Patrice and Margaret Kisembe Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 June 4. OH 7375. 
Reaford W. Beldon Interview: Kroonstad, South Africa, 2016 July 6. OH 9836. 
Richard R. and Suzanne Turnbow Interview: Johannesburg, South African, 2016 January 7. OH 
9051.  
S. Ephraim and Nomthi Msane Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 June 12. OH 9879. 
Walter G. Lanek Interview: Gulu, Uganda, 2016 April 16. OH 9491.  
 
Lesotho  
Ben E. van Tonder Interview: Maseru, Lesotho, 2016 April 16. OH 9516. 
Elias M. Vis and Nnuku A. Vis Interview: Bloemfontein, South Africa, 2013 August 11. OH 
6364. 
Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
Nontuli E. Makhetha Interview: Bloemfontein, South Africa, 2013 August 11. OH 6362. 
Nthabiseng M.M. van Tonder Interview: Ennerdale, Johannesburg, South Africa, 2013 August 
18. OH 6230.  
Randall J. and Barbara Knudsen Interview: Salt Lake City, Utah, 2015 April 7. OH 8418.  
Terence O. Johns Interview: Bloemfontein, South Africa, 2014 June 7. OH 7376.  
 
Liberia 
Denis Jemba Interview: Mukono, Uganda, 2015 September 1. OH 8642. 
Donald O. Hendon Interview: Solihull, England, 2002 May 20. OH 3185. 
Edwin C. Shipp Interview: Salt Lake City, Utah, 2004 October 14. OH 3875. 
Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
Grant Gunnell Interview: Citrus Heights, California, 1993 September 22. OH 1180. 
Shirley J. “Bud” Larson Interview: Genola, Utah, 1990 May 10. OH 991. 
Spencer Fairwell and Alan and Kristina Fairwell Interview: Katy, Texas, 2015 July 19. OH 8686. 
Wilson G. Talbort Interview: Monrovia, Liberia, 1999 October 12. OH 2223. 
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Madagascar  
Dominique L. Andriamanantoa Interview: Provo, Utah, 2011 December 20. OH 5134. 
Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
Mamy A. Raoelijaona Interview: Lormont, France, 2014 January 23. OH 6638.  
Sean Edmund R. Donnelly Interview: Johannesburg, South Africa, 2015 September 9. OH 8638. 
Thomasania M. Leydsman Interview: Salt Lake City, Utah, 2015 November 12. OH 9007.  
Tim H. Hajarijaona Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 7. OH 6728.  
 
Malawi 
Clement H. Chikapa Interview: Blantyre, Malawi, 2016 July 6. OH 9887. 
Collen L. Radebe Interview: Springs, South Africa, 2014 March 30. OH 6951. 
Dan D. and Berylene C. Frampton Interview: Blantyre, Malawi, 2000 May 21. OH 2486. 
Edward B. Matale Interview: Blantyre, Malawi, 2016 March 30. OH 9475. 
Frank Mantchichi Interview: Blantyre, Malawi, 2016 February 11. OH 9656.  
George and Carole Beal Interview: Blantyre, Malawi, 2016 April 12. OH 9886. 
Maclean Kagwa Interview: Blantyre, Malawi, 2013 May 5. OH 6071. 
Michael V. Banda Interview: Blantyre, Malawi, 2016 March 2. OH 9474. 
Mike Nyirenda Interview: Blantyre, Malawi, 2016 February 10. OH 9657. 
Peter K. and Yamikani N. Chinyumba Interview: Blantyre, Malawi, 2012 November 10. OH 
6091. 
 
Mozambique 
Armando L. Cunguara Interview: Maputo, Mozambique, 2015 July 10. OH 9026. 
Francisco Chimika Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 July 29. OH 9921. 
Luis Cussimbua Interview: Maputo, Mozambique, 2015 July 10. OH 9024.  
Osvaldo W. Chamba Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 September 8. OH 10000.  
Tilungile Ntshalintshali Interview: Salt Lake City, Utah, 2015 April 2. OH 8410.  
Zainadino Tualuvo Interview: Maputo, Mozambique, 2015 December 16. OH 9025.  
 
Namibia 
Allen E. Hilton Interview: Sandy, Utah, 1994. OH 1177. 
Colin B. Fragar Interview: Katoomba, Australia, 2016 March 31. OH 9417. 
Demus K. Makuwa Interview: Windhoek, Namibia, 2013 July 11. OH 6174. 
Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
Hans Adolf M. Noble Interview: Swakopmund, Namibia, 2013 July 9. OH 6162. 
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Hester D. Swanepoel Interview: Parys, South Africa, 2015 July 22. OH 8969. 
Jean Jaques Massela Interview: Cape Town, South Africa, 2015 March 15. OH 9052. 
Johannes Swartbooi Interview: Windhoek, Namibia, 2013 July 10. OH 6231. 
Maureen J. Britz Interview: Windhoek, Namibia, 1992. MS 17808. 
Melvin P. and June P. Mabey Interviews: Orem, Utah, 2003. OH 3212. 
Raoul and Ursula Matzopoulos Interview: Windhoek, Namibia, 2013 July 10. OH 6175. 
Robert M. Egan Interview: Johannesburg, South Africa, 2015 September 17 and October 23. OH 
8639.  
Selebogo and Omphemetse Kaloobhai Interview: Gaborone, Botswana, 2014 July 22. OH 7244. 
 
Nigeria3  
African Oral History Project, 1988 May–August. AV 1077. 
Cecilia N. Oku and U-kay U. Okereke Interview: Lagos, Nigeria, 1999 October 28. OH 2253. 
David E. Finlinson Interview: Salt Lake City, Utah, 2007 December 13. OH 4111. 
Donald O. Hendon Interview: Solihull, England, 2002 May 20. OH 3185. 
Edwin Q. Cannon Interview: Salt Lake City, Utah, 1980. OH 618. 
Ekuyiwolo J. Iyere Interview: Benin City, Nigeria, 2016 May 10. OH 9843. 
Emmanuel Demudia Interview: Benin City, Nigeria, 2011 August 19. OH 5357. 
Fortune E. N. Okwandu Interview: Aba, Nigeria, 2005 November 10. OH 4017. 
Francis I. Obinna Interview: Aboh Mbaise, Nigeria, 2005 November 9. OH 4015.  
Francisca T. Monkurai Interview: Warri, Nigeria, 2016 March 19. OH 9812.  
Grant Gunnell Interview: Citrus Heights, California, 1993 September 22. OH 1180. 
John and Christiana Kosin Interview: Benin City, Nigeria, 2016 March 8. OH 9971. 
Joseph J. and Joyce C. Grigg Interview: La Canada, California, 1995 November 11. OH 1416. 
Jubril O. Okpamen Interview: Benin City, Nigeria, 2016 March 12. OH 9813. 
LaMar S. Williams Interview: Salt Lake City, Utah, 1981. OH 692.  
Lynne Hansen Interview: Salt Lake City, Utah, 2015 August 12. OH 8292. 
Mary E. Asuquo Interview: Lagos, Nigeria, 1999 October 27. OH 2540.  
                                                
3 For the history of Mormonism in Nigeria, see Allen, “Would-Be Saints,” 207–47; Newell G. Bringhurst, 
“Mormonism in Black Africa: Changing Attitudes and Practices, 1830–1981,” Sunstone 6 (1981), 15–21; D. Dmitri 
Hurlbut, “Nigerian Converts, Mormon Missionaries, and the Priesthood Revelation: Mormonism in Nigeria, 1946–
1978,” Working Papers in African Studies 268 (2015), 1–22; D. Dmitri Hurlbut, “The LDS Church and the Problem 
of Race: Mormonism in Nigeria, 1946–1978,” International Journal of African Historical Studies 51, 1 (2018), 1–
16; LeBaron, “Mormonism in Black Africa,” 80–86; Gregory A. Prince and Wm. Robert Wright, David O. McKay 
and the Rise of Modern Mormonism (Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 2005), 81–94; Russell 
Stevenson, For the Cause of Righteousness: A Global History of Blacks and Mormonism, 1830–2013 (Draper, UT: 
Greg Kofford Books, 2013), 73–104.  
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O. Roxy Nwaelele Interview: Port Harcourt, Nigeria, 2005 November 8. OH 4031. 
Olusoji O. Adeniji Interview: Ile-Ife, Nigeria, 2016 June 26. OH 9811.  
Nzeribe U. Ituma Interview: Lagos, Nigeria, 2016 March 7. OH 9885.  
Raymond H. and Christine Sheen Interview: Taber, Alberta, 2016 March 18. OH 9395.  
Reed L. Clegg Interview: Salt Lake City, Utah, 1981. OH 622. 
Richard K. and Emelia Ahadjie Interview: Opebi, Nigeria, 2016 January 11. OH 9894.  
Shirley J. “Bud” Larson Interview: Genola, Utah, 1990 May 10. OH 991. 
Stephen A. Opoku Interview: Ile-Ife, Nigeria, 2016 June 26. OH 9841. 
Thomas A. Awofoloajin Interview: Ile-Ife, Nigeria, 2016 June 25. OH 9810. 
Uwem U. Ememem Interview: Port Harcourt, Nigeria, 2005 November 8. OH 4029. 
Victoria M. Babtunde Interview: Ile-Ife, Nigeria, 2016 June 25. OH 9783. 
Wilfred Irogue Interview: Benin City, Nigeria, 2016 March 14. OH 9785.  
 
Republic of Congo4 
Aimé J. Gamfina Interview: Brazzaville, Republic of Congo, 2014 September 12. OH 8648.  
Danh S. Poutance Interview: Brazzaville, Democratic Republic of the Congo, 2016 May 20. OH 
9845.  
Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
Gabriel Oyoukou Interview: Brazzaville, Republic of Congo, 2014 May 29. OH 8417.  
Guy M. Ngongara Interview: Brazzaville, Republic of the Congo, 2014 November 1. OH 8651.  
Jean Gandzien Interview: Brazzaville, Democratic Republic of Congo, 2013 August 29. OH 
6473.  
Joachim Galemoni Interview: Brazzaville, Republic of Congo, 2014 April 26. OH 7255.  
Lucia M. Boyembé Interview: Brazzaville, Democratic Republic of the Congo, 2016 May 18. 
OH 9844.  
Mouanganga Helena R. Oyoukou Interview: Brazzaville, Democratic Republic of the Congo, 
2016 April 27. OH 9711. 
 
Rwanda  
Homer M. LeBaron Interview: Provo and Salt Lake City, Utah, 1994. OH 1188. 
 
Sierra Leone 
David B. and Rachelle T. Ostler Interview: Falls Church, Virginia, 2016 May 5. OH 9872. 
Donald O. Hendon Interview: Solihull, England, 2002 May 20. OH 3185. 
                                                
4 The typos in this section appear in the library catalog entries themselves.  
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Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
Grant Gunnell Interview: Citrus Heights, California, 1993 September 22. OH 1180. 
Spencer Fairwell and Alan and Kristina Fairwell Interview: Katy, Texas, 2015 July 19. OH 8686. 
 
South Africa5 
African Oral History Project, 1988 May–August. AV 1077. 
Albertine van der Linden and Barbara MacKinnon Interview: Fisherhaven, Hermanus, South 
Africa, 2014 June 21. OH 7456. 
Anthony and Margaret Courtney Interview: Kloof, KwaZulu–Natal, South Africa, 2014 
September 6. OH 7453. 
Blaine L. Hudson Interview: Alberta, Canada, 1973. OH 188. 
Bradley C. Bricknell Interview: Durban, KwaZili–Natal, South Africa, 2016 March 17. OH 
9394. 
Carla A. Larson Interview: Salt Lake City, Utah, 2014 October 21. OH 7239. 
Carol A. Day Interview: George, South Africa, 2016 July 16. OH 9889.  
Colin B. Fragar Interview: Katoomba, Australia, 2016 March 31. OH 9417. 
Crosby S. and Thoko Ngwenya Interview: Kagiso, South Africa, 2016 May 29. OH 9689. 
Dan and Caryll Butler Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 07. OH 6727.  
Dan and Ruth Ann Stokes Interview: Johannesburg, South Africa, 2015 November 8. OH 9039.  
Daniel J. and Marlene B. Klaphaak Interview: Johannesburg, South Africa, 1998 September 23. 
OH 1902.  
                                                
5 For the history of Mormonism in South Africa, see Booker T. Alston, “Transatlantic Latter-day Saints: 
Mormon Circulations between America and South Africa” (Ph.D. thesis, University of Cape Town, 2014); 
Bringhurst, “Mormonism in Black Africa,” 15–21; Jay H. Buckley, “‘Good News’ at the Cape of Good Hope: Early 
LDS Missionary Activities in South Africa,” in Reid L. Neilson and Fred E. Woods, eds., Go Ye into All the World: 
The Growth and Development of Mormon Missionary Work (Provo, UT: Brigham Young University Press, 2012), 
471–502; Jeffrey Grant Cannon, “Afrikaner Identity and Responses to Mormon Missions in the Cape Colony, 1842–
1865” (MA thesis, University of Pretoria, 2015); J.G. Cannon, “Mormonism’s Jesse Haven and the Early Focus on 
Proselytising the Afrikaner at the Cape of Good Hope, 1853–1855,” Dutch Reformed Theological Journal 46, 3 
(2007), 446–66; Andrew Clark, “The Fading Curse of Cain: Mormonism in South Africa,” Dialogue 27 (1994), 41–
56; Andrew Jenson, Encyclopedic History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Salt Lake City, UT: 
Desert News Publishing Company, 1941), 808–10; E. Dale LeBaron, “The Church in Africa,” in Daniel H. Ludlow, 
ed., Encyclopedia of Mormonism (New York: Macmillan, 1992), 22–26; Farrell Ray Monson, “History of the South 
African Mission of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1853–1970” (MA thesis, Brigham Young 
University, 1971); Douglas P. Ridge, “Learning to Breathe Easier: My South African Mission, 1964–1966,” 
Sunstone 119 (2001), 69–72; Richard E. Turley and Jeffrey G. Cannon, “A Faithful Band: Moses Mahlangu and the 
First Soweto Saints,” BYU Studies Quarterly 55, 1 (2016), 9–38; David J. Whittaker, “Early Mormon Imprints in 
South Africa,” BYU Studies 20, 4 (1980), 404–16; Evan P. Wright, A History of the South African Mission, 1852–
1970, 3 vols. (No Publisher, 1977–86). Wright’s volumes can be found on the bookshelves at Harold B. Lee Library, 
Brigham Young University, Provo, Utah. The call number is BX 8656.68.W941h vol. 1/2/3. 
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Daniel P. Hall Interview: Roodepoort, South Africa, 2016 February 2. OH 9201.  
Darryl Adcock Interview: Smithfield, Utah, 2014 February 22. OH 6610.  
David and Jennifer Spear Interview: Port Elizabeth, South Africa, 2016 October 23. OH 10200. 
Dennis L. and Taunia L. Lombardi Interview: Salt Lake City, Utah, 2015 March 24. OH 7815. 
Edward W. and Vanessa A. Baldwin Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 April 2. OH 
9441. 
Elwin D. LeBaron Interview: Salt Lake City, Utah, 1989 March 10. OH 828.  
Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
Francisco Chimika Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 July 29. OH 9921. 
Gabin, Fleur, and A. Eve Mendene Interview: Johannesburg, South Africa, 2015 October 1. OH 
8992.  
Gerrit Grobler Interview: Bloemfontein, South Africa, 2013 August 11. OH 6361.  
Gertrude K. Sebitloane Interview: Thaba Nchu, South Africa, 2016 September 24. OH 10071. 
Gregory L. and Sherry Weeks Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 September 21. OH 
10046. 
H. David and Natalie Boucher Interviews, 2002–2003. OH 3174.  
H. Dean and Patsy M. Garrett Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 June 10. OH 7377. 
Hester D. Swanepoel Interview: Parys, South Africa, 2015 July 22. OH 8969. 
Ian S. Wrench Interview: Fish Hoek, South Africa, 2015 November 20. OH 8805.  
Irene Carr Interview: Benoni, Gauteng, South Africa, 2016 April 13. OH 9499.  
Isaac and Edwina Swartzberg Interview: Pretoria, South Africa, 2014 April 13. OH 7495.  
Isabelle E. Krauss Interview: Krugersdorp, South Africa, 2014 February 09. OH 7438.  
J.G. Snow Interview: Raymond, Alberta, Canada, 1973. OH 100. 
Jean Jaques Massela Interview: Cape Town, South Africa, 2015 March 15. OH 9052. 
Johannes P. Brummer Interview: Warrawee, Australia, 2013 November 19. OH 7914. 
Josephine E. Muller Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 April 29. OH 6954.  
Keith L. and Ricki E. Klingler Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 May 31. OH 7445. 
Kenneth D. and Janet D. Reber Interview: Sandy, Utah, 2014 September 7. OH 7345. 
Kenneth S. and Muriel D. Armstrong Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 January 30. 
OH 6950. 
Kevin E. and Shirley van Rooyen Interview: Port Elizabeth, South Africa, 2013 April 9. OH 
6015. 
Khumbulani D. Mdletshe Interview: Roodepoort, South Africa, 2013 May 13. OH 6075. 
L. Irene Roberts Interview: Bedfordview, South Africa, 2014 October 26 and 2014 November 2. 
OH 7373. 
Lawrence J. Mackey Interview: Salt Lake City, Utah, 2014 November 20. OH 8447. 
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Lebohang F. and Nokuthula N. Mosia Interview: Bethlehem, South Africa, 2016 July 16. OH 
9916.  
Lillian M. and Pamela J. Cerff Interview: Cape Town, South Africa, 2014 March 26. OH 7455. 
Linda S. Thusi Interview: Phuthaditjhaba, South Africa, 2013 October 14. OH 6956. 
Lonnie S. Hadlock Interview: Salt Lake City, Utah, 2013 December 16. OH 6487.  
Lynette H. Sutherland Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 27. OH 7371.  
M. Jonas and M. Patricia Tladi Interview: Alexandra, South Africa, 2016 May 21. OH 9675.  
Mabel K.N. Nkambule Interview: Nbabane, Swaziland, 2016 June 2. OH 9714. 
Mandlenkosi Mantinto Interview: Swaziland, 2016 June 4. OH 9712.  
Mark N. and Michele Shaw Interview: Krugersdorp, South Africa, 2016 February 7. OH 9136.  
Marlvern Chitiyo Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 September 8. OH 10001.  
Marva L. Peterson Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 March 16. OH 9373. 
Mary L. Ndaba Interview: Alexandra, South Africa, 2016 April 14. OH 9559.  
Masekokwane G. Polori Interview: Phahameng, South Africa, 2016 June 25. OH 9782.  
Masikane D. Moletsane Interview: Phahameng, South Africa, 2010 January 25. OH 9841. 
Matome E. Kekana Interview: Lenyenye, South Africa, 2016 August 7. OH 9876.  
Maupi S. Letsoalo Interview: Lenyenye, South Africa, 2016 August 7. OH 9877.  
Mavis G. Coates Interview: Durban, South Africa, 2014 September 9. OH 7372.  
Moeti T. Mahlo Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 July 19. OH 9895.  
N. Vuyokazi Sonku Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 June 20. OH 9781.  
Naomi Raubenheimer Interview: East London, South Africa, 2013 October 26. OH 9204.  
Nigel and Judith Wilson Interview: South Jordan, Utah, 2013 September 25. OH 6949.  
Noel B. Futter Interview: Meadowridge, Cape Town, South Africa, 2016 July 19. OH 9925.  
Nozengaze L. Mamome Interview: Phahameng, South Africa, 2016 June 25. OH 9778.  
Nthandekile Lovedalia Vilakazi Interview: Soweto, South Africa, 2014 February 2. OH 7437. 
Olev and Patricia L. Taim Interview: Pleasant Grove, Utah, 2012 June 4. OH 5391.  
Osvaldo W. Chamba Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 September 8. OH 10000. 
Owen B. Gaisford Interview: Holladay, Utah, 2012 March 23. OH 5227. 
Pearl E. Ek Interview: Port Elizabeth, South Africa, 2016 October 24. OH 10198.  
Peter K. and Yamikani N. Chinyumba Interview: Blantyre, Malawi, 2012 November 10. OH 
6091. 
Peter Mourik Interview: Provo, Utah, 2012 November 2 and December 13. OH 5763. 
Phumzile M. Matike Interview: Gauteng, South Africa, 2014 August 03. OH 7451.  
Randall J. and Barbara Knudsen Interview: Salt Lake City, Utah, 2015 April 7. OH 8418. 
Reaford W. Beldon Interview: Kroonstad, South Africa, 2016 July 6. OH 9836. 
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Richard R. and Suzanne Turnbow Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 January 7. OH 
9051. 
Robert and Jackynth Hill Interview: Hillcrest, KwaZulu–Natal, South Africa, 2014 June 09. OH 
7378. 
Robert and Sharon Berg Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 February 11. OH 9199. 
Robert M. Egan Interview: Johannesburg, South Africa, 2015 September 17 and October 23. OH 
8639.  
Ronald T. Moapare Interview: Lobatse, Botswana, 2014 July 20. OH 7243. 
S. Ephraim and Nomthi Msane Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 June 12. OH 9879.  
Samuel M. and Nene B. Kapongo Interview: Orange Grove, South Africa, 2016 July 5. OH 
9837. 
Sandra L. Taylor Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 July 13. OH 9891.  
Seipati M. Maitse Interview: Bethlehem, South Africa, 2016 July 16. OH 9881.  
Seitisho M. Mokogoje Interview: Thaba Nchu, South Africa, 2016 September 24. OH 10070.  
Selebogo and Omphemetse Kaloobhai Interview: Gaborone, Botswana, 2014 July 22. OH 7244. 
Sheridan A. and Shelagh A. Jakins Interview: Tooele, Utah, 2013 June 13. OH 6068. 
Siyabonga A.H. Mkhize Interview: Umhlanga Rocks, South Africa, 2016 October 21. OH 
10181. 
Solomon M. Matlou Interview: Tzaneen, South Africa, 2016 August 6. OH 9878. 
Stanley J. and Eileen Kraczek Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 June 05. OH 7448.  
Terence O. Johns Interview: Bloemfontein, South Africa, 2014 June 7. OH 7376. 
Tim H. Hajarijaona Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 7. OH 6728. 
Thoba E. Karl-Halla Interview: Johannesburg, South Africa, 2015 September 30. OH 8577. 
Thoko Shongwe Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 7. OH 6721. 
Tshokolo P. Maseko Interview: Phahameng, South Africa, 2016 August 20. OH 9968.  
Warner M. Molema Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 7. OH 6723.  
Zephred Macanda Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 May 10. OH 9595.  
 
Swaziland  
Dennis L. and Taunia L. Lombardi Interview: Salt Lake City, Utah, 2015 March 24. OH 7815. 
Edward W. and Vanessa A. Baldwin Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 April 2. OH 
9441. 
Jerome M. Shongwe Interview: Ezulwini, Swaziland, 2016 June 3. OH 9721.  
Larry K. Brown Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 August 4–9. OH 1233. 
Mabel K.N. Nkambule Interview: Nbabane, Swaziland, 2016 June 2. OH 9714. 
Mancoba Nkosikhona Sibandze Interview: Manzini, Swaziland, 2016 June 4.  
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Mandlenkosi Mantinto Interview: Swaziland, 2016 June 4. OH 9712. 
Samson S. Mangerino Interview: Mbabane, Swaziland, 2016 July 15. OH 9882. 
Stanley B. Motsa Interview: Ezulwini, Swaziland, 2013 June 29. OH 6178. 
Thoko Shongwe Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 7. OH 6721.  
Tilungile Ntshalintshali Interview: Salt Lake City, Utah, 2015 April 2. OH 8410. 
Wiseman Simelane Interview: Manzini, Swaziland, 2016 June 5. OH 9765.  
 
Tanzania  
Byron J. Gilbert Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 November 28. OH 1237. 
East African Oral Histories, 1992 July. AV 1639. 
Elwin D. LeBaron Interview: Provo, Utah, 1992 September 29. OH 1163.  
Joram P. Mhango Interview: Nairobi, Kenya, 2014 March 10. OH 6726. 
 
Togo 
Hololio R. Edorah-Tossa Interview: Lomé, Togo, 2015 March 16. OH 8816. 
Yenga S. Tshumbu Interview: Lomé, Togo, 2015 February 22. OH 8817.  
 
Uganda 
Alex Muhwezi Interview: Kololo, Uganda, 2016 May 18. OH 9937. 
Barbara Nambuya Interview: Seeta, Uganda, 2016 May 14. OH 9653.  
Byron J. Gilbert Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 November 28. OH 1237. 
Carling B. and RaNae Taylor Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 April 17. OH 9498. 
Charles Emuria Adungul Interview: Lugazi, Uganda, 2015 October 18. OH 8640.  
Denis Jemba Interview: Mukono, Uganda, 2015 September 1. OH 8642. 
East African Oral Histories, 1992 July. AV 1639. 
Edward Bangi Interview: Bugembe, Uganda, 2016 May 10. OH 9650.  
Elwin D. LeBaron Interview: Provo, Utah, 1992 September 29. OH 1163. 
Jimmy Carter Okot Interview: Kampala, Uganda, 2014 April 24. OH 7257.  
Jimmy Ondoga Jr. Interview: Kampala, Uganda, 2014 September 5. OH 7813.  
Kalule S. Ssenjuba Interview: Mukono, Uganda, 2016 May 14. OH 9974. 
Larry K. Brown Interview: Salt Lake City, Utah, 1994 August 4–9. OH 1233.  
Luwum J. Opira Interview: Walukuba, Uganda, 2016 May 10. OH 9655.  
Musasizi J. Komubbi Interview: Njeru, Uganda, 2016 May 10. OH 9651.  
Michael J. Jaker Interview: Njeru, Uganda, 2016 May 10. OH 9654.  
Michael Otyang Interview: Lira, Uganda, 2016 April 15. OH 9494.  
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Nanyombi J. Musenze Interview: Kololo, Uganda, 2016 May 18. OH 9969. 
Oakley Pariyo Interview: Kampala, Uganda, 2015 October 14. OH 8646. 
Oketa P. Lupaka Interview: Kampala, Uganda, 2014 September 3. OH 7811.  
Ouma F. Opio Interview: Busia, Uganda, 2016 April 14. OH 9495. 
Proscivua R. Amuge Interview: Ntinda, Uganda, 2016 August 23. OH 9979.  
Robert Ssekitto Interview: Masaka, Uganda, 2016 April 2. OH 9444. 
Robert T. Call Interview: Layton, Utah, 2014 March 29. OH 6706.  
Rose Zirintusa Interview: Walukuba, Uganda, 2016 May 10. OH 9652.  
Rosemary Mafabi Interview: Kampala, Uganda, 2013 March 13. OH 6016. 
Walter G. Lanek Interview: Gulu, Uganda, 2016 April 16. OH 9491.  
Zaina Apori Interview: Walukuba, Uganda, 2016 May 10. OH 9649.  
 
Zambia  
Clyde A. and Roberta Lookhart Interview: Boise, Idaho, 2015 May 14. OH 8366.  
Cretus Kapato Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 7. OH 6725.  
Dan D. and Berylene C. Frampton Interview: Blantyre, Malawi, 2000 May 21. OH 2486. 
Edah Bambala M. Chikusu Interview: Lusaka, Zambia, 2015 October 10, 11. OH 8991. 
Elwin D. LeBaron Interviews, 1998. AV 4238. 
Frank Mantchichi Interview: Blantyre, Malawi, 2016 February 11. OH 9656.  
Harrison M. Lumbama Interview: Lusaka, Zambia, 2015 October 11. OH 8996.  
Lynette H. Sutherland Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 27. OH 7371. 
Mildred Mwakamui Interview: Lusaka, Zambia, 2015 October 11. OH 9000. 
Nield Family Interview: Harare, Zimbabwe, 2015 October 2. OH 8576. 
Reginald J. Nield Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 7. OH 6722. 
Robert and Jackynth Hill Interview: Hillcrest, KwaZulu–Natal, South Africa, 2014 June 09. OH 
7378. 
Samuel M. and Nene B. Kapongo Interview: Orange Grove, South Africa, 2016 July 5. OH 
9837. 
 
Zimbabwe 
African Oral History Project, 1988 May–August. AV 1077. 
Albert Mutariswa Interview: Harare, Zimbabwe, 2014 February 24. OH 8391.  
Collen L. Radebe Interview: Springs, South Africa, 2014 March 30. OH 6951. 
Dan D. and Berylene C. Frampton Interview: Blantyre, Malawi, 2000 May 21. OH 2486.  
Edward B. Matale Interview: Blantyre, Malawi, 2016 March 30. OH 9475. 
Judith J. Austin Interview: Pleasant Grove, Utah, 2012 June 4. OH 5392.  
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Kingstone T. Masona Interview: Harare, Zimbabwe, 2016 April 22. OH 9594. 
Masiya Mabundu Interview: Harare, Zimbabwe, 2015 August 8. OH 8390. 
Moeti T. Mahlo Interview: Johannesburg, South Africa, 2016 July 19. OH 9895. 
Nield Family Interview: Harare, Zimbabwe, 2015 October 2. OH 8576. 
Patricia C. Cottle Interview: Portland, Oregon, 2014 September. OH 7198. 
Peter Chaya Interview: Harare, Zimbabwe, 2016 March 9. OH 9371.  
Philip J. Mathemera Interview: Harare, Zimbabwe, 2014 August 1. OH 9132. 
Reeve A. Nield, Laureete Moritz, and Cecille Lundgren Interview: Salt Lake City, Utah, 2015 
October 18. OH 8565.  
Reginald J. Nield Interview: Johannesburg, South Africa, 2014 March 7. OH 6722. 
Stanford Lumi Interview: Bindura, Zimbabwe, 2015 December 19. OH 9133. 
Tasara Makasi Interview: Roodepoort, South Africa, 2015 November 24. OH 8755. 
Thomas D. Cottle Interview: Portland, Oregon, 2014 September 24. OH 7199.  
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